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Pengaduan adalah saran atau keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. 
Dengan adanya pengaduan, kantor Kecamatan Sedati dapat meningkatkan 
kinerjanya dan memajukan kecamatan sedati. Kantor Kecamatan Sedati selama ini 
menerima pengaduan dari masyarakat melalui kotak pengaduan atau manual. Hal 
tersebut dinilai tidak efisien karena membutuhkan waktu lama untuk 
menyampaikan pengaduan masyarakat kepada petugas. Berdasarkan dari 
permasalahan tersebut, dibuatlah sistem informasi pengaduan masyarakat dengan 
program fitur klasifikasi menggunakan metode naive bayes untuk menentukan 
pengaduan masyarakat sesuai kategori petugas. Dengan adanya Website ini, 
proses pengaduan masyarakat dapat dilakukan dengan cepat dan dapat 
menentukan pengaduan masyarakat sesuai kategori petugas. Website ini juga 
dapat menerima pengaduan melalui SMS (Short Message Service). 
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1.1 Latar Belakang 
Dalam sebuah kantor kecamatan, pengaduan dari masyarakat merupakan hal 
terpenting untuk kantor kecamatan. Dengan adanya pengaduan masyarakat, suatu 
kecamatan dapat berkembang dan maju. Pada saat ini kantor kecamatan Sedati 
menerima pengaduan masyarakat melalui kotak pengaduan dan butuh proses untuk 
menyampaikan pada setiap petugas sesuai kategori pengaduan. Cara tersebut dapat 
dikatakan kurang efektif karena masyarakat ingin pengaduannya segera ditanggapi 
oleh setiap petugas sesuai kategori pengaduan. 
Dengan semakin berkembangnya IT, semua kegiatan dapat dilakukan secara 
cepat contoh melalui website dan Short Message Service. Sebagai respon dari hal 
tersebut Kantor Kecamatan Sedati berkeinginan untuk membuat sebuah website 
pengaduan berbasis SMS Gateway untuk mempercepat penyampaian pengaduan dari 
masyarakat yang ditujukan untuk setiap petugas sesuai kategori pengaduan. Pada 
website pengaduan Kecamatan Sedati nantinya terdapat berbagai fitur yang dapat 
membantu masyarakat menyampaikan pengaduan. 
Dari pemaparan singkat di atas maka dirancang suatu website yang dapat 
menerima pengaduan dari masyarakat dan dapat mengklasifikasi pengaduan 
masyarakat sesuai kategori pengaduan. Berdasarkan hal inilah yang melatar belakangi 
penelitian ini sehingga diangkat judul  “Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat 
Berbasis Web dan SMS Gateway Di Kantor Kecamatan Sedati Sidoarjo Dengan Fitur 
Klasifikasi Menggunakan Metode Naive Bayes”. 
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1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan permasalahan diatas, maka masalah pokok yang akan diteliti 
adalah apakah pengaduan masyarakat dapat diketahui oleh petugas kecamatan sesuai 
kategori pengaduan. 
Untuk mempermudah penyampaian pengaduan, secara bertahap perlu juga 
dijawab masalah-masalah sebagai berikut :  
1) Bagaimana membuat sistem informasi pengaduan untuk menerima pengaduan 
masyarakat ? 
2) Bagaimana menerapkan SMS Gateway pada sistem informasi pengaduan ? 
3) Bagaimana masyarakat dapat menyampaikan pengaduan secara cepat sesuai 
pengaduan yang ditujukan untuk masing-masing pegawai pada bidangnya ? 
4) Bagaimana menerapkan algoritma Naive Bayes Classifier (NBC) ke dalam 
sebuah sistem informasi pengaduan masyarakat untuk menentukan kategori 
pengaduan masyarakat ? 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan-batasan masalah yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang 
telah dijelaskan diatas, antara lain :  
1) Sistem ini hanya untuk Kantor Kecamatan Sedati. 
2) Hanya membahas pengaduan masyarakat. 
3) Sistem ini hanya menerima pengaduan yang sesuai dengan kategori petugas 
kantor Kecamatan Sedati yang terdiri dari petugas pelayanan, petugas 
pertanian, petugas statistik, petugas keluarga berencana, petugas pengendali 
dan pengamat hama, petugas perikanan dan petugas peternakan. 
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4) Penentuan kategori pengaduan menggunakan Algoritma Naive Bayes 
Classifier (NBC). 
5) Petugas tidak dapat menjawab pengaduan melalui SMS. 
1.4 Tujuan 
Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin  dicapai 
dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 
1) Mampu merancang dan membangun Sistem Informasi Pengaduan untuk 
membantu pegawai kecamatan mengetahui pengaduan masyarakat. 
2) Mampu menerapkan SMS Gateway pada sistem informasi pengaduan. 
3) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan secara cepat sesuai kategori 
pegawai yang dituju. 
4) Mampu menerapkan metode Naive Bayes Classifier (NBC) pada sistem 
informasi pengaduan. 
1.5 Manfaat 
Adapun manfaat yang dapat diambil dari pembuatan Sistem Informasi 
Pengaduan Masyarakat di Kecamatan Sedati adalah : 
1) Membantu masyarakat untuk menyampaikan pengaduan secara cepat sesuai 
kategori petugas kecamatan. 
2) Pegawai kecamatan dapat secara cepat mengetahui pengaduan dari 
masyarakat. 
1.6 Metode Penelitian 
Adapun langkah - langkah metode penelitian yang dipergunakan dalam 
pengerjaan Tugas Akhir ini adalah : 
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a. Studi Literatur 
Mencari referensi dan bahan - bahan pustaka tentang teori-teori dan beberapa 
informasi yang berhubungan atau memiliki manfaat dalam pemecahan 
masalah berdasarkan permasalahan yang akan dikerjakan dalam tugas akhir 
ini. 
b. Pengumpulan Data – Data Studi Kasus 
Mencari contoh-contoh kasus serupa yang berhubungan dengan permasalahan 
yang dikerjakan dalam Tugas Akhir ini. 
c. Analisis dan Perancangan : 
Membuat analisa berdasarkan data-data yang sudah dimiliki, melakukan 
analisa kebutuhan sistem. Membuat konsep perancangan aplikasi dimulai 
dengan perancangan basis data dan desain antar muka aplikasi. 
d. Implementasi Program : 
Mengimplementasikan teknik dan metode yang akan digunakan. Detil 
mengenai implementasi program dilakukan sesuai dengan hasil analisa dan 
perancangan aplikasi. 
e. Pengujian Aplikasi 
1) Melakukan pengujian pada aplikasi yang telah dibuat. Menguji ketepatan 
data  dan efektifitas sistem yang diterapkan pada aplikasi. 
2) Evaluasi dan Penarikan kesimpulan. 
3) Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kinerja aplikasi apakah sudah sesuai 
dengan rencana, dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dari 
hasil evaluasi tersebut. 
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1.7 Sistematika Penulisan 
Tugas Akhir ini terdiri dari 5 bab dengan rincian sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN  
Bab ini berisi tentang pendahuluan dimana dilakukannya tugas 
akhir dan  latar belakang yang menjelaskan tentang informasi dari 
instansi yang bersangkutan dimana berkaitan dengan permasalahan 
yang sedang dihadapi serta solusi pemecahannya, rumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat bagi pengguna serta 
sistematika penulisan yang digunakan dalam laporan Tugas Akhir 
ini.  
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  
Bab ini berisi landasan – landasan  teori dan hal - hal yang bersifat 
informatif  yang  akan  digunakan  sebagai data pendukung dalam 
penyelesaian  permasalahan. 
BAB III  ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi tentang analisa dan perancangan sistem dari sistem 
pengaduan masyarakat. Terdiri dari flowchart pengaduan 
masyarakat, rancangan proses berupa DFD dan rancangan 
database. 
BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi tentang hasil pembahasan perancangan sistem dan 
pengimplementasian hasil perancangan sistem yang telah dibuat ke 
dalam bentuk aplikasi yang akan dibangun. Membahas uji coba 
aplikasi yang dibuat, untuk mengetahui tingkat keberhasilan sistem 
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dan ketepatan datanya, kemudian melakukan evaluasi terhadap 
kinerja sistem. 
BAB V PENUTUP 
Berisi kesimpulan dan saran yang sudah diperoleh dari hasil 
penulisan Tugas Akhir. 
  DAFTAR PUSTAKA 
Berisi tentang literatur yang digunakan sebagai pedoman dan 
membantu pengerjaan Tugas Akhir. 
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